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年余りの歴史を持つタイ官報は、その古い号の劣化が危惧されていたが、これが三年前にデジタル化され、一八八四年の創刊号から最新号まですべてインターネット上で全文閲覧可能となっ （第二巻、一八八五年五月～一八八六年四月は欠号） 。最古号は文字が薄かったり補修テープ 影が いていたりしてほとんど読めない部分もあるが、ほかはほぼ良好な状態である。別記ＵＲＬの画面左の目次 （
Saraban ） を開け、 「検
索」をクリックすれば、刊行年、巻号、用語等による検索画面が表示される。
（いしい 　みちこ／アジア経済研究所図書館）
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